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1 Sous   ce   titre,   les  AA.   rendent   compte  du  programme  de   fouille   irano-britannique
conduit  entre  2005  et  2009,  publié  à  peine  quatre  ans  après  dans  un  livre  de  grande
qualité par son contenu, soutenu par une édition magnifique. Les travaux ont porté à la
fois  sur  le  mur  de  Gorgān, une  barrière  ouest-est depuis  la mer  Caspienne  jusqu’aux
forêts   dans   les   montagnes   sur   près   de   200km,   et   sur   le   mur   de   Tammīše,
perpendiculaire au premier, sans doute à partir du même point d’origine, aujourd’hui
dans   la  mer,  et  qui  du  nord  au   sud   ferme   l’étroite  bande  de   terre  entre  mer  et
montagnes  de   l’Alborz.  Parmi   les  acquis   très   importants  de  ces   travaux,   figure   la
relation étroite entre les deux murs – le second a souvent été considéré comme plus
récent –  et  (enfin !)  des  séries  de  datations  concordantes,  entre  le  milieu  du  Ve et  le
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2 Un  autre  point  très  important  est  celui  de  la  fonction  de  ces  murs,  celui  de  Gorgān




actuel  de  Dašt-e  Qal‘e.  Le  long  du  mur  de  Gorgān  un  canal  dérivait  l’eau  de  l’Atrak,




3 Dans   les  quatre   sections,   la  première,  est  une   longue  et  nécessaire   introduction  à
l’histoire de la recherche et aux hypothèses de chronologie proposée depuis 150 ans. La
seconde section, est la plus fournie. D’abord une étude de l’environnement dirigée par
feu  Tony  Wilkinson,  géoarchéologue,  grand  spécialiste  du  Proche  et  Moyen-Orient.
L’étude fine du peuplement antérieur et contemporain, celle des canaux et dérivations
sont   évidemment   très   importants   pour mesurer   l’investissement   décidé   par   la
puissance royale. Puis sont présentés les rapports sur les prospections géophysiques,
très fructueuses, les sondages et fouilles de trois fours à briques – il y en avait plusieurs
milliers  tout  le  long  du  mur,  l’architecture  du  mur  lui-même,  les  fortins  et  tours  de
guet, les forts, les bases militaires en arrière. Ces dernières sont bâties sur un modèle
régulier, tous pourvus d’une citadelle. Enfin, la ville neuve de Dašt-e Qal‘e qui auraient
pu  abriter  des  dizaines  de  milliers  d’habitants,  mais   il  n’est  pas  sûr  qu’elle  ait  été
densément occupée dans la réalité, pas plus que ne l’ont été d’autres fondations royales
des Sassanides.
4 Au-delà   du   mur,   un   établissement   de   l’âge   du   Bronze   a   été   sondé,   confirmant
l’occupation importante de la région à cette époque. L’âge du Fer et peut-être l’époque
achéménide y sont aussi représentés.







de   l’Angleterre  et  de   l’Ecosse  à   la  grande  muraille  de  Chine.  Pour  répondre  à  une
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